










地域 工 農 5 月 6 月 9 月 11 月 
幼稚園 
主免（前半） 0 0 0 0 0 0 0 0 来年度に後半と併せて実施 
主免（後半） 14 14 0 0 0 0 14 0 
 
副免実習 8 8 0 0 0 0 0 8   
計 22 22 0 0 0 0 14 8   
小学校 
主免（前半） 23 23 0 0 0 0 0 23 
 
主免（後半） 33 33 0 0 0 0 33 0 
 
副免実習 10 10 0 0 0 0 0 10   






主免（前半） 7 7 0 0 0 0 0 7   
主免（後半） 4 4 0 0 0 0 4 0   
副免実習 1 1 0 0 0 0 0 1   
高校用実習 1 1 0 0 0 0 1 0   
計 13 13 0 0 0 0 5 8   
数
学 
主免（前半） 7 0 7 0 0 0 0 7 
 
主免（後半） 4 0 4 0 0 0 4 0 
 
副免実習 0 0 0 0 0 0 0 0   
高校用実習 1 0 1 0 0 0 1 0   
計 12 0 12 0 0 0 5 7   
理
科 
主免（前半） 5 0 2 3 0 0 3 2 
 
主免（後半） 4 0 1 3 0 0 1 3 
 
副免実習 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
高校用実習 8 0 7 1 0 0 7 1   
計 17 0 10 7 0 0 11 6   
社
会 
主免（前半） 8 8 0 0 0 0 1 7   
主免（後半） 1 1 0 0 0 0 1 0   
副免実習 1 1 0 0 0 0 0 1   
高校用実習 1 1 0 0 0 0 1 0   
計 11 11 0 0 0 0 3 8   
英
語 
主免（前半） 10 10 0 0 0 0 10 0   
主免（後半） 3 3 0 0 0 0 2 1   
副免実習 6 6 0 0 0 0 0 6   
高校用実習 0 0 0 0 0 0 0 0   
計 19 19 0 0 0 0 12 7   
技
術 
主免（前半） 1 0 1 0 0 0 1 0  
主免（後半） 1 0 1 0 0 0 0 1  
計 2 0 2 0 0 0 1 1  
 計 74 43 24 7 0 0 37 37  
特別支
援学校 
Ⅱ（１０月） 15 15 0 0  4 年生：15 




177 146 24 7       
(132) (105) (23) (4)     








実習校・教科等 合計 地域 工 農 備考 
岡山県立真庭高等学校落合校地 高（公民） 1 1 0 0   
鳥取県立鳥取東高等学校 高（英語） 1 1 0 0   
福山暁の星女子中学・高等学校 高（理科） 1 0 1 0  
島根県立出雲高等学校 高（理科） 1 0 1 0   
兵庫県立農業高等学校 高（農業） 1 0 0 1 
 
合計 5 2 2 1   
 
【県内協力校教育実習】 
実習校・教科等 合計 地域 工 農 備考 
鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
高（情報） 1 0 1 0   
高（農業） 2 0 0 2   
合計 3 0 1 2  
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